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APRESENTAÇÃO: AVANÇOS NAS PESQUISAS SOBRE ENSINO 
SUPERIOR E EDUCAÇÃO 
 
Com alegria e entusiasmo publicamos o primeiro volume da Revista 
Amazônica de 2021 com a participação de pesquisadores e universidades de 7 
países: Brasil, México, Moçambique, Angola, Cuba, Espanha e Portugal. São 
artigos redigidos em português, espanhol e inglês. Agradecemos a 
generosidade dos autores em escolher a Revista AMAzônica para registrar os 
aportes de suas pesquisas originais às quais dedicaram anos de estudos e 
trabalho acadêmico rigoroso, sistemático e voluntário vizando contribuir com o 
avanço científico em suas respectivas áreas de atuação e interesse acadêmico. 
O volume está organizado em duas partes, a primeira parte com os 
artigos que integram o dossiê sobre estudantes do ensino superior que foi 
organizado em colaboração com a Universidade do Minho, Braga, Portugal e a 
diretora da revista líder do grupo de pesquisa ao qual a AMAzônica é 
vinculada desde sua criação em 2008. A segunda parte do volume integra 
artigos inéditos com temas livres em educação associados ao ensino superior.  
Desejamos que lideranças profissonais, científicas e acadêmicas 
interessadas nas temáticas, possam ampliar a compreensão dos fenômenos 
abordados nos artigos. O que poderá contribuir para fortalecer a oferta de 
conhecimentos científicamente sistematizados e organizados, apoiando com 
informações úteis à proposição de novas políticas públicas para gestão do 
esnino superior, nos respectivos domínios do conhecimento científico, de modo 
a favorecer oportunamente, a melhoria dos indicadores de rendimento e 
sucesso acadêmico e qualidade de vida. Desejamos boa leitura e inspiração 
para o avanço na proposição de novas pesquisas na área. 
  Inverno amazônico, janeiro de 2021. 
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